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Kanhcaya bu isim şundan verilmiş: Fetihten sonra boş kalan bu- j 
raya sonraları Ana doludan kağnı ile köylüler ffelip yerleşmiş. Köy­
de çok kağnı olduğundan civar halk bura va Kaötıılıca demişler 
ve sonra da bu isim Kanlıca olmn«
Kanlıca v
Boğaziçinirî en, temiz yerlerinden 
] biri olan Kanlıca Anadolu kıyısının 
: sekizinci iskelesidir. Boğazın en gü
zel ve en eski yerlerindendir. Istan 
bula olan mesai ;si 7 mil ve 13 kilo 
metredir.
Kanlıcanın Bi - 
zanslılar zamanın 
da da mevcut 
olduğu, bulunan 
eserlerden anlaşıl 
maktadır. Bizan. 
sın zenginleri KS-nJıcada otururlar - 
mış. Mamafih OsmanlI imparatorlu­
ğu zamanında da burası çok rağbet 
görmüştür. 300 Küsur yıl evvel bu­
rada, gerek deniz kenarında ve ge .  
rek içeride bağli bahçeli 1200 ev var 
mış. Bilhassa yalıların güzelliği dil­
lerde destanmış. O zamanlar bura­
da oturanların hepsi Türk müslü - 
manmış. Fakat Evliya Çelebinin ver 
digi bu malûmatı, son zamanlarda 
Boğaziçj Konuşuyor ve Kanlıca ta - 
rihçesi., diye bir eser yazmış olan 
Cabir Veda doğru bulmuyor. Ona 
göre Kanlcada bu kadar çok ev bu­
lunmasına imkân yoktur. Fakat mu 
hakkak olan bir şey varsa o da Kan 
lıcamn eskiden-pek rağbette olma­
sıdır.
Sayın Vada’ya göre fetihten son­
ra burası boş kalmış. Sonraları Ana 
doludan kağnile gelen köylüler bura 
da oturmuşlardır. Köyde çok kağnı 
olduğundan civar halkı buraya Kağ 
nılıca demişler ve sonra da bu isim 
Kanlıca olmuştur.
Kanlıcanın BizanslIlar zamanın - 
daki ismi “ Glarus,, imiş.
Bazı kaynaklarda gördüğüme gö 
re BizanslIlar Kanlıeaya Navze Ma 
kium yani “ Güreşen,, derlermiş. Bu 
radak' burunun ismi ise Glaria imiş. 
Glarus ismimin oradan geldiği anla­
şılmaktadır.
Aşıl Kanlımdan başka yeni ve es 
ki mahalle adiyle iki mahalle da­
ha vardır ki asıl muntazam evler 
buradadır. Yazıcı çiftliği denilen kı. 
sim köyün en yüksek yeridir.
Kanlı canrn koyu pek güzeldir. 
Yaz geceleri mehtap sefalarının ya­
pıldığı bu koydaki seda aksinin çı­
kardığı giizel sesler ruha bir musi­
ki tesiri yapmaktadır. Bu körfez 
17 inci yüz yılda dördüncü Murat 
ve dördüncü Mehmet zamanlarında 
şeyhülislâmlık yapmış olan Mehmet 
Bahattin efendiye ihsan edilmiş ol - 
duğundan körfeze “Bahai,, ismi ve - 
rilmiştir. Kanlıcanın burnuna eski, 
den Lempos denildiği gibi limanı­
na da Friksos denirmiş.
Kanlıcada eski bir cami de var. * 
dır. Kanuni Süleyman devrinde bos­
tancı İskender paşa tarafından inşa 
ettirilmiş bu caminin mimarı Koca 
Sinendir. Dört köşeli ve dört köşe
tavanlıdır. Bir minaresi vardır. Ca 
mı zamanın geçmesi ve zelzeleler do 
layisiyle birçok defa tamir enilm.ş 
ve tadillere uğramıştır.
İskender paşa oğlunun yattığı tür 
be de ayni yerdedir.
Evliya Çelebinin yazdığına göre 
küçük Karılıca hamamı da pek kıy­
metli imiş. Bu hamamın bir kurna . 
sındaki fil resmi bulunan mermer 
p;k »anatkârane işlenmiş. Bu taş , 
hamam harap olduğundan 1329 da 
Evkaf müzesine nakledilmiştir. Şim 
di bir bacasından başka nişanesi 
kalmayan hamamın Koca Sinan ta­
rafından yapılmış olduğu anlaşıl . 
maktadır.
Kanlıcalı Cabir Vadaya göre köy 
kırk sene içinde çok düşmüştür. 
Kırk sene evvel köyde 34 dükkân 
varken, bugün bu sayı sekize inmiş 
tir .
• Kanlıcada 11 çeşme vardır. Fakat 
bunların dördü harap, biri hem ha­
rap hem susuz, altısı bugün için isti 
fade edilebilir haldedir. 1207 de ya­
pılan Baba Ali çeşmesinin kitabesi 
pek güzeldir. Diğer çeşmeler de tet 
kike değer kıymettedir .
MÎRABAD — Kanlıca iskelesine 
on beş dakika mesafede çok güzel 
bir yerdir. Birinci Mahmut da bura, 
sini pek beğendiği için gezmeler 
yaparmış.
Burada bir havuz, sedler ve ¿asır­
larca evvel dikilmiş ağaçlar vardır. 
Burası evvelce güzel bir gezme yeri 
iken satın alınmış ve etrafı telle ör 
tülmüşttlr.
Saffet paşa bağı da evvelce pek 
mamur iken sonradan bakımsızlık _ 
tan harap olmuştur.
Köye 45 dakika mesafede olan Ya 
zıcı çiftliği de ayni âkibete uğra - 
mıştır. Halbuki vaktiyle burası mü 
kemmel suyu ile pek güzel bir gez. 
me yeri imiş.
Kanlıcaya gidenler buranın iskele 
sindeki meşhur kahveyi de ziyaret 
etmendirler. Bütün şair ve edipleri­
mizin uğrağı olan bu kahve edebiya 
tımıza bile girmiştir. Burada denize 
karşı Mekke firyıanlarrle bir kahve 
içmenin büyük bir zevki olduğu mu 
hakkaktir. Bu kahvenin bir aşıra ya 
km bir ömrü vardır.
Kanlıcanın kıyılarında 25 yalı 
vardır ki ekserisi mimarî kıymeti 
haizdir .
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